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RESUMO 
Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma pesquisa-diagnóstico que buscou contribuir a 
empresa Ro – Estilos Hair a selecionar novos serviços a serem implantados em seu portfólio e que 
estivessem alinhados com as demandas registradas junto ao seu mercado potencial. Os objetivos 
específicos do trabalho se propunham a descrever os serviços atualmente oferecidos pela empresa; 
identificar e descrever quais são os diferentes serviços e procedimentos que outros salões e 
clínicas de estéticas têm oferecido aos seus clientes; determinar, junto com a proprietária da 
empresa, o perfil de clientes desejado para o seu negócio; identificar quais são os serviços 
oferecidos pela empresa que os clientes mais utilizam; identificar junto aos indivíduos que ainda 
não sejam clientes da empresa, mas que tenham perfil alinhado com aquele desejado pela 
empresária, as principais demandas por serviços de beleza e estética. A pesquisa adotou uma 
abordagem quali-quantitativa e utilizou três distintas técnicas de coleta de dados: aplicação de 
questionários a 205 clientes potenciais da empresa e também a 100 salões de beleza ou clínicas 
estéticas da cidade de Itajaí; entrevista com a proprietária do estabelecimento para identificação 
do perfil desejado de seus clientes e descrição dos serviços ofertados e; análise documental dos 
registros feitos acerca dos serviços ofertados pela empresa em um espaço de tempo de 71 dias. Os 
resultados demonstraram que as demandas por serviços de beleza identificadas junto às clientes 
potenciais convergem a uma pré-disposição a alguns serviços especializados na estética facial e 
corporal. Identificou-se também que estes mesmos serviços são pouco ofertados pelos salões de 
beleza e clínicas estéticas abordados durante a pesquisa. Por meio dos resultados pôde-se 
identificar quais serviços a empresa poderia priorizar para a implementação no seu portfólio, o 
que foi apresentado como sugestões, bem como a necessidade de se promover com maior 
efetividade o estabelecimento por meio de comunicação dirigida. 
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